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Hierdie boek bied ons die kerkgeskiedenis in populêre vorm. Dit 
is geskrywe vir die gemeente. Soos die titel aandui is die uitgangspunt 
dat die kerk midde in ’n wéreld vol veranderinge en woelinge voort­
bestaan, met as draende, skeppende krag Jesus Christus. Alle stryde, 
ideë en strominge sien die skrywer gegroepeer rondom die persoon 
van die Heer. Geskiedenis van die kerk kan ook net geskiedenis van 
die Christene wees. Verdeling en tweespalt in die kerk is skuld van 
die kerk. Desondanks is dit alleen ontplooiing van die volle rykdom 
van die Evangelie wat nie deur een tyd of deur een tydperk reg en 
ten volle gewaardeer kan word nie. Geeneen van al die konfessies 
en strominge kan die hele waarheid besit nie; daarom wil die skrywer 
hom toelê op ’n ekumeniese verstaanswyse van die geskiedenis. Alle 
verskillende bewegings en konfessies sien hy voortspruit uit die een 
bron nl. Jesus Christus en sy gemeente. Alleen al om hierdie pragtige 
doelstelling ontwil is hierdie populêr-geskrewe dog goed verantwoorde 
werk aan te beveel. Dit skrywer verguis nie sonder meer nie maar 
bespreek in alle liefde en broederlikheid die foute en gebreke van ander. 
Treffend is sy houding selfs teenoor die Rooms-katolisisme wat nie 
sonder meer as sleg gediskwalifiseer word nie, maar met ope oog vir 
alle dwaling van die kerk van Rome tog nog as suster beskou word. 
In die Rooms-katolisisme erken hy veel wat Christelik is, het groot 
waardering vir die lewende vroomheid wat vandag nog in die Roomse 
kerk te vind is en hy koester die hoop dat Rome wat afsydig staan 
teenoor die ekumeniese werk en gedagte tog eindelik ook binne die 
ekumeniese gemeenskap betrek mag word. In dertien hoofstukke word 
agtereenvolgens behandel: die martelare, die wording van die kato- 
tieke kerk, die bekering van die Germane, die kerk in die Middeleeue, 
ketters en voorreformasie, M. Luther, die Gereformeerde kerk, Kontra- 
Reformasie, opwekkingsbeweginge van die sewentiende en agtiende 
eeue, die Aufklárung, die Christendom as sosiale daad, interne sending, 
buitelandse sending en die kerk in die negentiende en twintigste eeue.
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J. B ec k m a n n , Kirchliches Jahrbuch für d ie evangelische K irche in
D eutschland, Gütersloh, 1951.
Soos van ’n jaarboek te wagte kan wees, bevat hierdie mooi uit­
gevoerde werk allerlei gegewens en feite betreffende die Evangeliese 
kerk in Duitsland wat dateer uit so ’n belangrike jaar as 1950, wat 
gekenmerk is deur hewige konflikte tussen Oos en W es in en oor Korea
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en o.a. die heilige jaar van Rome waarin die dogma van die hemelvaart 
van Maria afgekondig is. Die jaarboek bied ’n verskeidenheid doku- 
mente uit die jaar wat die houding van die genoemde kerk ten opsigte 
van die wêreldvrae van die tyd illustreer. Uittreksels uit die vernaamste 
kerklike besluite, toesprake van kerklike leiers maak dit tot ’n breed­
voerige kroniek van die jaargebeure. Daarbenewens kom hierin voor, 
van die hand van R. Steiner, ’n oorsig oor die ontwikkeling en werk 
van die Gereformeerde kerke en gemeentes in Duitsland gedurende die 
jare 1933-1950; van G. Stratenwerth ’n oorsig oor die belangrikste 
aktiwiteite van die Evangelies Duitse kerk in ander lande, o.a. ook 
in Suid-Afrika (bis. 347); ’n hoofstuk oor die verhouding tussen skool 
en kerk na 1945 (E.Osterloh) en uiteindelik ’n uitgebreide statistiek 
en ’n lys van kerklike waardigheidsbekleders, teologiese fakulteite en 
kerklike hoërskole in Duitsland.
Hierdie werk bied daarom interessante leesstof vir enige leser wat 
belangstelling toon in die kerk en veral in die kerklike lewe in Duits­
land.
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J. W y t z e s , Am brosius Brieven, K lassieken  der K erk. Reeks I, Deel 2,
Amsterdam, 1950.
In die serie „Klassieken der Kerk” waarin reeds sulke belangrike 
vertalings verskyn het as o.a. die Apologeticum van Tertullianus, die 
Oratio Catechetica van Gregorius van Nyssa, neem ook hierdie ver­
taling van ’n aantal briewe van Ambrosius, die beroemde biskop van 
Milaan, ’n belangrike plek in. In ’n kort inleiding op die hele werk 
word die leser een en ander meegedeel oor die lewe en werk van 
Ambrosius. Die verskillende vertaalde briewe dien ter illustrasie ook 
van die belangrike gebeurtenisse in die lewe van die biskop, nl. Die 
stryd om die altaar van Victoria (Hoofstuk I); die stryd oor die afstaan 
van die basilieke (Hoofstuk II); die stryd oor die sinagoge te Collni- 
cicum (Hoofstuk III), en die boete om Theodosius (Hoofstuk IV). Uit 
die briewe wat betrekking het op hierdie aangeleenthede en hier te lees 
aangebied word, leer ons die ware onwrikbare Ambrosius ken wat nie 
teruggedeins het vir keisers om die goeie reg van sy kerk te bepleit en 
te verdedig nie. Hierdie werk word by studente en teoloë aanbeveel.
J. A. S to o p .
A. S izoo , Levende W oorden  van Augustinus, Kampen 1954, 156 blse.
Die gedagtes en woorde van Augustinus bly aktueel en lewend vir 
alle tye omdat sy vurige geloof en warme vroomheid sy werke en veral
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